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Se publica en Madrid  eei* veces al mes.Punto  de sascricion: Madrid,  en la 
Dirección  general de Infantería.Precio  2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.En  Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección  general de Infantería.Negociado  9.° Circular  nœm. 209. j -
Por las Reales ó rdenes que se insertan Æ continuaci ón se enterarÆ V de 
las modificaciones que S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido Æ bien hacer en 
la revista llamada hasta hoy de Comisario, las cuales deben empezar Æ r e -
sir desde \ d e Julio pr óx imo.  El punto que podrÆ ofrecer Æ V alguna 
duda en su ejecuci ón  serÆ el relativo al modo de l levar Æ efecto la t rans i -
ción  del sistema antiguo de hospitalidades al que ahora se establece; en cuya 
virtud creo conveniente prevenir Æ V , sin perjuicio de lo que pueda 
acordarse por la superioridad antes del l imitado t iempo que falta, que el 
dia 30 del presente mes se cambien las bajas de hospital de todos los i nd i -
viduos que hayan de cont inuar en Øl despues del indicado dia 30, y las 
altas 
que se recojan en cange con aquellas servirÆn para hacer en el e x -
tracto de Julio las reclamaciones que Æ los causantes correspondan hasta fin 34 
\ 
